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Összefoglaló
Az EU baromfihús-termelése csaknem 2 százalékkal bővült 2013-ban az előző évihez képest. Az Unió nettó ba-
romfihús-exportőr maradt 2013-ban, 500 ezer tonna volt a külkereskedelmi mérlege. A fokozódó nemzetközi ver-
seny és az oroszországi kereslet csökkenése miatt várhatóan 0,5 százalékkal mérséklődik a Közösség baromfihús-
exportja 2014-ben. Az EU baromfihús-behozatala 6 százalékkal csökkent 2013-ban az előző évihez képest.  A ba-
romfihúsimport várhatóan nem változik számottevően 2014-ben és 2015-ben.
Az Európai Bizottság adatai alapján a 2014. január-február közötti időszakban 192,3 euró/100 kg volt az egész
csirke uniós átlagára, ami 1 százalékkal maradt el az előző év hasonló időszakának árszintjétől.
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (277 forint/kg) 7 százalékkal volt  alacsonyabb 2014 első
két hónapjában az egy évvel korábbinál.
Baromfi
PIACI JELENTÉS
Az Európai Bizottság rövid távú előrejelzése szerint
továbbra is a baromfiágazat  a  legdinamikusabban fej-
lődő szektor az európai húsiparban. A baromfihús fo-
gyasztása lassuló ütemben, de növekvő tendenciát mu-
tat 2007 óta, az egy főre jutó fogyasztás 2010 és 2013
között  összesen 4,3 százalékkal  emelkedett. Az Unió
átlagát tekintve a baromfihús 30 százalékkal részesedik
az összes húsfogyasztásából,  míg az Egyesült Király-
ságban 41 százalék körül alakul ez az arány. A barom-
fihús ára versenyképesebb a többi húsfélével szemben,
ezért a baromfihús fogyasztása a helyettesítő termékek
kínálatának bővülése ellenére várhatóan tovább növek-
szik. 
Az EU baromfihús-termelése csaknem 2 százalék-
kal  bővült 2013-ban  az előző évihez képest. A legna-
gyobb mértékű növekedés Németországban (+2 száza-
lék) és Lengyelországban (+8 százalék) volt.  Az EU
baromfihús-kibocsátásának 76 százalékát az EU-15 or-
szágaiban állították elő. Az újonnan csatlakozott tagál-
lamok részesedése növekvő tendenciát mutat,  a kibo-
csátásuk 2015-re elérheti a 3 millió tonnát. Az előrejel-
zés szerint az EU-28 baromfihús-termelése meghalad-
hatja a 13 millió tonnát 2015-ben. 
Az EU nettó baromfihús-exportőr maradt 2013-ban,
500 ezer tonna volt a külkereskedelmi mérlege. Az elő-
ző évinél több baromfihúst szállítottak Szaúd-Arábiába
és  a  Dél-afrikai Köztársaságba.  E két országba tavaly
az  összes  baromfihúsexport  24  százaléka irányult,
szemben  a  2012.  évi 21  százalékkal.  Oroszország  –
önellátottságának növekedése  miatt  –  18  százalékkal
kevesebb uniós baromfihúst importált 2013-ban az elő-
ző évihez képest. Ezzel egyidejűleg csökkentek a  ki-
szállítások Ukrajna (-28 százalék) és Fehéroroszország
(-38 százalék) felé. A fokozódó nemzetközi verseny és
az oroszországi kereslet lanyhulása miatt várhatóan 0,5
százalékkal mérséklődik a Közösség baromfihúsexport-
ja 2014-ben.  Ugyanakkor 1 százalékos bővülést prog-
nosztizálnak 2015-re.
1. táblázat: EU baromfihúspiacának kilátásai
ezer tonna
2010 2011 2012 2013a) 2014b) 2015b)
2013/
2012
(százalék)
2014/
2013
(százalék)
Nettó termelés  12 182   12 384     12 638     12 850     12 950     13 034    101,7 100,8
   Ebből EU-15  9 511     9 690     9 771     9 865     9 928     9 971    101,0 100,6
   Ebből EU-13  2 671     2 694     2 867     2 985     3 022     3 064    104,1 101,2
Baromfihúsimport  796     831     841     788     785     785    93,7 99,6
Baromfihúsexport  1 150     1 290     1 313     1 300     1 293     1 305    99,0 99,5
Összes fogyasztás  11 829     11 925    12 166     12 338     12 441     12 514    101,4 100,8
Egy főre jutó fogyasztás (kg)  20,6     20,8     21,4     21,5     21,6     21,6    101,4 101,5
Részesedés az összes 
hústermék fogyasztásból 
(százalék)
 28,1     28,4     29,4     30,0     30,0     29,9    
a) Becslés.
b) Előrejelzés.
Forrás: Európai Bizottság
Az  EU  baromfihús-behozatala 6 százalékkal csök-
kent 2013-ban  az előző évihez képest. A brazíliai im-
port (-12 százalék) mérséklődését ellensúlyozta a Thai-
földről (+15 százalék) érkezett szállítmányok  bővülé-
se. A baromfihúsimport  várhatóan  nem változik  szá-
mottevően 2014-ben és 2015-ben.
Az Európai Bizottság adatai alapján a 2014. január-
február közötti időszakban  192,3 euró/100 kg volt az
egész csirke uniós átlagára,  ami 1 százalékkal  maradt
el az előző év hasonló időszakának árszintjétől.
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Magyarországon  a  vágócsirke  élősúlyos  termelői
ára  (277  forint/kg)  7  százalékkal  volt  alacsonyabb
2014 első két hónapjában az egy évvel korábbinál. Az
egész  csirke  feldolgozói  értékesítési  ára  489-ről  505
forint/kg-ra,  a  csirkecombé  492-ről  503 forint/kg-ra
emelkedett,  a csirkemellé nem változott a megfigyelt
időszakban. 
Agrárpolitikai hírek
• Új kacsa- és libafeldolgozót avattak Nyírgelsén,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.  A Tranzit  cégcso-
port fő profilja a víziszárnyas feldolgozása, de tulajdo-
nában van 42 állattartó telep, 100 ezer tonna kapacitá-
sú takarmánykeverő, törzstenyészet, keltető és vágóhíd
is.  A végtermékeket teljes egészében exportra szállít-
ják, a fő piacok Németország, Ausztria, Oroszország,
Japán, Kanada, az Egyesült Királyság és Szlovákia. 
•  Magyarországon a libatartók 39,6 ezer tonnáról
várhatóan 36,9 ezer tonnára csökkentik  az idén a ter-
melésüket,  ez 9-10  százalékos  visszaesést  jelentene
2013-hoz képest.  Ennek oka, hogy egy kilogramm fa-
gyasztott  egész húsliba ára a 2012.  évi 3,8-4 euróról
2,2-2,4 euróra, a darabolt termékeké pedig 7,5-8 euró-
ról 4,0-5,5 euróra csökkent 2013-ban.
• Olaszországban a hatóságok lefoglaltak 30 ezer
darab jelöletlen tojást és 1 tonna baromfihúst az ország
déli részén. Az érintett vállalatokra összesen 1,25 mil-
lió forintnak megfelelő bírságot szabtak ki. 
1. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
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2. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2013. 10. hét 2014. 9. hét 2014. 10. hét
2014. 10. hét /
2013. 10. hét
(százalék)
2014. 10. hét /
2014. 9. hét
(százalék)
Vágócsirke
tonna 5 572,32 4 639,33 4 604,25 82,63 99,24
HUF/kg 303,06 276,07 275,91 91,04 99,94
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 6,83 22,26 23,33 341,56 104,81
HUF/kg 474,74 503,76 505,97 106,58 100,44
Fagyasztott csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 1,77 0,29 1,02 57,87 350,00
HUF/kg 557,80 446,38 484,06 86,78 108,44
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 88,32 116,11 137,80 156,02 118,68
HUF/kg 492,37 497,73 508,55 103,29 102,17
Friss csirkecomb, csontos tonna 408,93 484,93 456,71 111,68 94,18
HUF/kg 489,91 478,56 510,57 104,22 106,69
Friss csirkemáj, szívvel tonna 40,79 44,88 52,86 129,59 117,77
HUF/kg 389,29 415,24 547,30 140,59 131,80
Friss csirkemell
tonna 437,12 493,42 487,48 111,52 98,80
HUF/kg 990,91 1 000,17 1 007,98 101,72 100,78
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra: A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: A vágócsirke termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék)
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2013. 10. hét 2014. 9. hét 2014. 10. hét
2014. 10. hét /
2013. 10. hét
(százalék)
2014. 10. hét /
2014. 9. hét
(százalék)
Dobozos
(10 darabos)
M
darab 2 920 274 3 345 640 2 803 970 96,02 83,81
HUF/darab 22,54 20,75 21,15 93,85 101,95
L
darab 412 680 273 060 499 440 121,02 182,90
HUF/darab 25,21 22,45 24,50 97,20 109,18
M+L
darab 3 332 954 3 618 700 3 303 410 99,11 91,29
HUF/darab 22,87 20,88 21,66 94,71 103,75
Tálcás 
(30 darabos)
M
darab 1 476 385 1 486 126 926 978 62,79 62,38
HUF/darab 19,94 20,33 20,19 101,26 99,28
L
darab 1 462 618 1 287 488 1 211 543 82,83 94,10
HUF/darab 21,83 20,43 20,99 96,11 102,73
M+L
darab 2 939 003 2 773 614 2 138 521 72,76 77,10
HUF/darab 20,88 20,38 20,64 98,84 101,29
Összesen
M
darab 4 396 659 4 831 766 3 730 948 84,86 77,22
HUF/darab 21,66 20,62 20,91 96,53 101,42
L
darab 1 875 298 1 560 548 1 710 983 91,24 109,64
HUF/darab 22,58 20,78 22,01 97,50 105,93
M+L
darab 6 271 957 6 392 314 5 441 931 86,77 85,13
HUF/darab 21,94 20,66 21,26 96,91 102,90
Forrás: AKI PÁIR
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6. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
7. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 7. hét 8. hét 9. hét 10. hét 10. hét / 9. hét(százalék)
Belgium 62 031 63 546 67 536 69 479 102,9
Bulgária 51 867 53 672 52 299 52 738 100,8
Csehország 63 847 65 603 69 703 71 848 103,1
Dánia 89 946 90 850 91 111 93 732 102,9
Németország 92 698 94 962 100 924 103 828 102,9
Észtország - - - - -
Görögország 69 611 70 954 75 663 77 644 102,6
Spanyolország 63 212 66 927 72 517 75 154 103,6
Franciaország 78 410 80 325 85 368 87 824 102,9
Horvátország 72 824 72 178 71 324 73 591 103,2
Írország 62 728 64 260 68 294 70 259 102,9
Olaszország 81 024 78 540 83 471 86 848 104,0
Ciprus 90 304 92 510 98 317 101 146 102,9
Lettország 64 136 64 135 67 069 71 723 106,9
Litvánia 50 501 52 617 55 618 57 308 103,0
Magyarország 51 207 50 662 49 964 50 507 101,1
Málta 77 103 78 986 83 945 86 360 102,9
Hollandia 71 789 73 542 78 159 80 408 102,9
Ausztria 67 631 69 290 74 282 75 974 102,3
Lengyelország 47 572 52 414 54 903 53 285 97,1
Portugália 58 546 58 905 59 568 61 282 102,9
Románia 56 514 57 453 62 088 63 846 102,8
Szlovénia 73 151 71 725 78 391 80 732 103,0
Szlovákia 67 872 67 466 69 319 68 831 99,3
Finnország 91 663 95 073 100 461 102 965 102,5
Svédország 86 597 83 222 92 975 91 036 97,9
Egyesült Királyság 54 518 56 085 59 476 61 187 102,9
EU-28 67 199 69 014 73 233 75 059 102,5
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálja az észtországi árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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8. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
9. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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5. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 7. hét 8. hét 9. hét 10. hét 10. hét / 9. hét(százalék)
Belgium 32 378 33 169 35 748 38 697 108,2
Bulgária 35 720 38 632 40 908 45 751 111,8
Csehország 35 824 36 436 38 784 42 036 108,4
Dánia 59 777 36 436 38 784 42 036 108,4
Németország 42 331 61 237 65 079 66 951 102,9
Észtország 43 645 43 471 43 484 43 248 99,5
Görögország 54 270 54 270 54 270 54 270 100,0
Spanyolország 37 623 38 121 38 417 38 017 99,0
Franciaország 33 375 35 643 36 835 36 668 99,5
Horvátország 58 143 56 749 57 084 57 321 100,4
Írország 46 098 46 098 46 098 46 098 100,0
Olaszország 75 852 76 127 76 127 76 058 99,9
Ciprus 61 794 61 794 61 794 61 794 100,0
Lettország 42 178 43 662 42 352 41 390 97,7
Litvánia 38 460 39 292 38 297 39 244 102,5
Magyarország 35 776 35 331 36 608 36 652 100,1
Málta 53 082 53 082 53 082 53 082 100,0
Hollandia 33 455 34 152 35 546 35 546 100,0
Ausztria 61 940 61 979 62 139 62 219 100,1
Lengyelország 43 351 43 571 41 808 41 036 98,2
Portugália 38 031 40 794 39 874 39 874 100,0
Románia 36 458 36 435 36 705 36 738 100,1
Szlovénia 49 196 49 719 50 214 51 040 101,6
Szlovákia 37 118 36 306 36 731 37 037 100,8
Finnország 51 273 50 419 51 071 50 451 98,8
Svédország 70 493 67 887 65 504 65 967 100,7
Egyesült Királyság 48 809 49 015 48 908 48 908 100,0
EU-28 44 669 45 226 45 439 45 447 100,0
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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10. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
11. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 
néhány európai uniós tagállamban
Termék Mérték-egység
Franciaországa) CsehKöztársaságb)
Egyesült
Királyságc) Németország
d) Szlovákiae)
ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kgélősúly 278,18 I. 270,17 I. .. .. 292,67 10. 286,44 10.
Tojás HUF/100darab 1 656,99 I. 2 054,78 I. 3 339,71 10. 3 751,77 10. 2 129,63 10.
Termék Mérték-egység
Olaszországf) Lengyelországg) Magyarországh) Ausztriai)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kgélősúly 339,37 10. 277,42 10. 275,91 10. .. ..
Tojás HUF/100darab 4 193,88 10. 2 287,15 10. 2 201,00 10. 3 667,70 10.
a) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
b) Havi átlagár. Brojler: élősúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
c) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
d) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élősúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
e) Brojler: élősúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
f) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
g) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
h) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
i) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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12. ábra: Az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi átlagára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
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